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the Gobi Desert from the close of the ih century to the beginnings of the sth. It 
is thought, moreover, that the military activity and rule of the mixed nomadic and 
agricultural area of the Turks of the time was first made possible by securing the 
Mongol steppe north of the Gobi Desert in addition to securing the stronghold of 
Qara qum in the Yinshan Mountains. The historical significance of the revival of 
the Turks of this mixed area lies in the fact that they expanded their power 
beyond the Gobi Desert into the steppes of Central Eurasia and were further able 
to expand their territory in Eastern and Northern Asia. Then, if one considers 
Chinese and East Asian history thereafter, one realizes that the revival and de-
velopment of the Turk Qayanate was without doubt directly connected to the re-
bellion of An Lushan that destroyed the Tang system of defense on its northern 
borders. 
THE DIPLOMATIC RELATIONS OF SIAM WITH FRANCE 
AND QING CHINA IN THE MID-1880S 
KorzuMr Junko 
This study examines the question of how Siam viewed, maintained, and at-
tempted to alter and further develop relations with both France and Siam's neigh-
boring countries in Asia, in particular China, as revealed through Thai archival re-
cords. The mid-1880s and onward is generally regarded as a period of increasing 
colonial threat for Siam as France and Britain gradually colonized Siam's neighbor-
ing countries, such as Burma and Vietnam. But it was also the period in which 
Siam had to face renewed demands for tribute from Qing China. 
Amidst the worsening confrontation between China and France over Vietnam, 
France secretly proposed that Siam dispatch 500 troops to support France in its 
expected war against China on the ground that in the event of French victory, 
Siam would be able to end its tributary relations with Qing China, Siam would then 
be recognized as a fully independent country, and Siam's relationship with France 
would become even closer. Suspecting the possible collaboration between Siam 
and France, Qing China also dispatched Zheng Guanying, who sounded Siam's true 
intention and suggested a possibility of cooperation between Siam and China. 
In response, Siam declined the proposal from France; and Siam did not react 
-J-
positively to Zheng Guanying's suggestion either, while denying Zheng their possi-
ble collaboration with France. There were several concerns behind these respon-
ses. Considering the economic benefits from thriving trade with China and the ex-
istence of a large number of Chinese communities in Siam, forceful measures as 
proposed by France might be a source of future trouble. Therefore, it would not 
be acceptable for Siam, even though its relations with Qing China were strained 
over the question of the renewal of tribute. Moreover, Siam also feared that its 
relation with Vietnam, which had just been restored, would also be in trouble 
again and result in the deterioration of security and order in border areas between 
Siam and Vietnam. Likewise, Siam, despite a firm determination not to send trib-
ute to China again and thus had started to build up defense against a possible re-
quest of tribute from China by force, had to avoid an open refusal of the request 
for tribute from Qing China in order not to provoke China and Chinese communi-
ties in Siam. Therefore, instead, they responded to China's request for tribute by 
stressing the friendly relations between the two. Faced with these pressures, 
Siam also tried to bring out favorable conditions for them by approaching Britain. 
Existing studies on Siamese diplomatic relations during the latter half of the 
nineteenth century and onward have emphasized the colonial threat of Western 
powers. But Siamese responses to France and China in the mid-1880s, as ex-
amined in this article, indicate the significance of the relations with neighboring 
states in Asia, particularly China, and the necessity of shifting the frame of analy-
sis to place Siamese relations with Asia at its center and those with Western 
powers within the contexts of Asia. 
ON THE STRUCTURE OF POWER IN JOSEON FOLLOWING 
THE PERIOD OF THE KABO REFORM 
KASUYA Ken'ichi 
The aim of this article is to elucidate the changes in the power structure in Jo-
seon during the period from the Kabo Reform Ouly, 1894) to eve of the Russo-
Japanese War (February, 1904). 
The author has previously examined the power structure of the Taeweongun 
:;k:[lj"Gt\" regime and the Min clan ~~regime. The method of analysis involved a 
